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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSICION
ALFONSO
IS Preúdeate del Coaeio éJe Milliltroe.
alIOua. PRIIIO DI: RIVDA y OItlWU]A
es preciso deducir la consecuencia
de que en el régimen de Recluta-
!Diento y ~mplazo actual el acto del
mgreso en Caja no debe constituir la
línea divisoria de competencia entre
la juri4dicci6n ordinaria y la mili·
tar, cucando se trata de delita. co·
metidos con ocasión del Reclutamien-
to y. reempla~o del Ej~rcito, porque
es.a lDtervenclón de 101 aforadol de
Guerra es de un car4eteor perfecta-
mente militar, e. una función pl'opia
de IU ordinario servicio, y le hace
efectiva, precilamente, antel del in-
rreeo de 101 mOlOI en Caja. Por la
misma COILtideraci6n, no existen
tampoco motivos de desafuero deter·
minantes de lo dispuesto en el nú·
mero octavo, articulo r3 del C6digo
de Juticia militar, ni, por último,
¡naeaen coneiderlne racionalmente
legítimu 1.. causu de, preferencia
de la jun.dicci6n ordinaria, seña-
lacl.. ~n el uticulo 16 del mÍllmo
Cu,rpo leral, cuando se inltruye cau-
," contra perlOGU sujetaa a distinto
fuero por bechosrelacioo.ados con el
Reclutamiento.
Por 10 expuesto, el Pl'.idente del
Conaejo ele MinistrOll, de acuerdo
con Mte, tiene el 1J,onor de someter
a la aprobación de V. M. el siguien-
geiior : Las baee., establecidas te proyecto de real decreto.
pOI' el red decreto de 29 de marzo Madrid 16 de mayo de 1926.
• 1l}24, Y que desarro1l6 el Regla': Sdoa
~eDto de 27 de f!!brero de 19:25, sig- AL. R. P. d& V. M.
mficU'on una rachcal re'forma del ré· . .
gimen hasta entonces vigente en ma-I MIGtJa. PuKo DE RRPA ~ OUANRJ'
teria de RecluLamiento y ~mpwo .
del Ejército, reforma que, en unQ 1 REAL DECRETO
de SU4l principales aspecto., coasisti6 A propuesta del Presidente de Mi
en dar una coosiderable y decisiva Consejo de Ministros, y de acuerdo
interveDci60 en las operaciones nece- con el mismo,
sarias al personal militar, confuiéD- Vengo en decretaT lo siguiente :
dole atribuciones que antes tuerou Articulo 1.° La jurisdicci6n de
del Municipio, de la Provincia y del Guerra ser' la única competente pa-
Ministerio de la Gobernación, mer- ra conocer de los delitos y faltaF
ced al establecimiento de la. Juntas cometidal por militares en activo
de Clasificación y Revisi6n, que es- servicio, con ocaai6n de las operacic-
tán l:onstituídas exclusivamente por DeS de Reclutamiento y reemplazo
jefes y oficiales y tienlS1 otorgadas del Ejército, aunque ~stas sean lea-
extensas facultades. Por otra parte, lizadas antes del ingresQ eJl Caja de
est' consiguada la intervención df' los reclutas, sea cualquiera la fecha
los Capitanes generales de las re~ en que los hechos se realizaron.
nes en determiDados casos y en otros Art. 2.° Las causas poi' los deli-
especiales caben ·recursos ante el Mi- tos a que ~ refiere el artículo ante-
nitrerio de la Guerra, y de todo eUo rior, de l~ cuales est~ cOllOCÍelldo
señalen las circunstancias y el bien
del país y le inspire su rectitud y
patriotismo.
Art. 2.° Sobre toda medida de e5-
ta lndole que reba~ las facultades
concedidas en la Conatituci6n o las
leyes, en cuanto se mantienen en vi·
gor, deberll recaer acuerdo del Con·
sejo de Miniltro., que le ha1'4 púo
Jhco en la ccGaceta de Madrid".
Art. 3.° Sobre tales detenninacio-
ne. del Poder público, a partir del
13 de septiembre de 19:23, no se ad·
nitir' ni tramitar' otro recureo que
el el~ado al propio Coalejo de Mi·
ni.tros, cuya resolución ftr4 ilJApe·
lable.
ATt. 4.° Quedan en suspenso los
preceptol constitucionalel y legales
que se OJ?ongan a 10 que este ~al
decreto dispone.
Dado en Palacio a diez y seis de
mayo de mil novecientos veintiséis.
OFICIAL
REALES DE~RETOS
....1111. EIIIII .mi
EXPOSICION
A propuesta de Mi Coasejo de Mi.
lUstros, y de acuerdo con &te,
Vengo en dec~tar lo siJUiente :
Artículo l'· En matena guberna.
tiva y diKiplinaria el Gobierno usa-
d de facultaties discncionales en la
adopción de medid... e imposición de
saDcionea, lin otro límite que el que
© Ministerio de Defensa
Sefior : IncomprenlÍblel aunque
1I1UY raru redamacion., ol'i¡inadas
por ..I(u.. medidal ~ go~mo
que el de V. M. ha tomado en calOS
especialel en el ejercicio de SUI fun~
ciODel exc.pelonalee, aconeejan dar·
lel car'cter lefal, tanto respecto al
pando como a porvenir, consignan·
do de modo exprelo y categórico que
el Gobierno, al ler ejercido en la foro
ma excepciOl1al y tempol'al de dic~
t.adura, realidad q~ sin duda tuvo
y tiene 8U justificación en, lu cir~
cunataociaa .pecialM por que el pal$
pasaba cuando V. M. sancionó ..te
hecho, y que no seria prudente eGIl-
siderar aún desaparecidas, es.lá :.oWí-
gado a tOlDAr medidas e;l[ce~tla­
les de car'cter. disciplinario, y. P-,
bernativo, lUJIIIVIe DO estén ajasta-
da5 a la letra· oe las leyes, siempre:
que lu jU%gue convenientes al bien
del paú ., le iuspiren en los prin-
cipios de justicia, moral y serenidad
que deben ser fuente de toda pro.-iof
dencia de gobierno.
Basado en estas consideraciooes, e)
Presidente del Coneejo de llini-uos l
de acuerdo con éste, tiene ~ boIlor
de SOIIDetu a la aprobaci60 de V. M.
elM~unto decrew-1ey.
rid 1S de mayo de 1926.
SdOR
AL. R. P. de V. M.
MIGum. PRIIIO DE RIVDA y OItlWU]A
REAL DECRETO
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'1'......
Comandante.
D. Antonio Lucas Mata, ascendido
por real orden de 8 del mes actual
(D. O. núm. 104), del mismo.
D. Carlos Ruiz Garda Quijada. as-
cendido por real orden de 8 del mes
actual (D. O. núm. 104), del mismo.
D. José Jiménez Jiménez. ascendi-
do por real orden de 8 del mes actual
(D. O. núm. 104). del mismo.
Capltanel.
Tementea.
D. Carlos Valero Coll. del batallón
Cazadores Afriea, 7.
D. Vfctor Marchante Olivares del
batallón Cazadores Africa. 9.
Alf6rec...
D. Arturo Rodrfguel Durh. del
batallón Caladores Africa, 7.
D. Jos~ Lópel de Haro del Rey.
del batallón Cazadores Afrie., a.
D. Manuel Melis Clnería. de la
compa6f. ellpedicíouria del re~.
miento Lealtad, 30.
el""",,. I.OI o6dales de Infan-
tería comprendidos en la siguiente
relaei6n\ puan a Hnir 101 cr..tiDOS
que en a millDa se 1.. sebla. yeri.
titando 111 iDcorporaci6D con toda uro
gencia.
SdOl'...
D· Luis de loe AKos G6JDe1. del
Tercio, a dispoaible en Ceata:.
D. Manuel Marm' G61Dea, del re- '
gimiento AsÍA ~S, al ·bataU6íl 1IIml-
tda Alba de Tormes, 2. (Art•• , rec:-
tificaci6n).
D. Alejandro LiuNI RemOlO, del
regimie.nto Luchana, 21, al batallón
lDOQta6a Albl de T~, 2. (Artícu.
10 primero, rectificaci6n).
Afriell.
Voluntari~
.D: Ram6n Alberti Crespo, del re.
~mlento Vergara, 57, al de Meli-
Ila, 59.
D. 1.eoncio Rivas Cabo, del regi-
miento La Victoria, 76, al batallón
Cazadores Africa. 7.
D. Jos~ Gonz41el Esteban, del re-
~imiento España, 46, al bata1l6n Ca·
zadores Africa, 8.
D. Sebastih Zamora Medina, del
·.. ·lm1f~rD') Alcántara••8, al de Me-
liUa, 59.
DESTINOS
lizado comprendidos en el p4rrafo Idos en la siguiente relación. veril-
tercero del artfculo 49. en el segun- I cando su incorporación con toda ur-
do del 51 y en el sexto del 54 del. gencia.
reglamento de la Orden de 5 de ju- 18 de mayo de 1926.
lio de 1020. Señores Capitán general de la sexta
18 de mayo de 1026. región, Alto Comisario y General
en Jefe del Ejército de España en
Africa y Comandantes generales de
Ceuta y Melilla.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
-
REALES ORDENES
-=tuaIDJeD~ la jurisdiCci6n ordinaria,
siempre que en ellas haya únicamen-
~ procesados militares, se remitirán
con toda urgencia, en el estado en
que se encuentren, a la auteridad
judicial militar, a la que correspon-
da el conocimiento. 1Señor...
Art. 3.° Caso de que en aquellas
causas se halle decretado el procesa-
miento de aforado~ de Guerra y de
pa~n05, la,iurisdicció'l nrc1inaria se- Dirección general de pre"ara.
gUlrá conociendo en ellas en lo que ,.
se refiere a los últimos, inhibiéndo- ción de campana
se..en lo que afe.c~a a los p~oces~dosI INSTRUCCION
nllll t? res y remitiendo testimonio a
la autoridad militar, en lo.q.ue toque Circlllar. Para la real izaci6n d"
a sus presuntas' respons;lhlhdades. : los cursos de 'la oficialidad ele CO(1I.
Art. 4.° Quedan derol?ados cuan- i plcmento dispuestos por real OI'dell
tos preceptos legales se opongan a circular de 1& de mar7,Q ültimo (..Día-
lo que el presente real decreto e4- río OLciab nllm. 64), se resuelve:
tablece. P . 1 1 tos I -Art: S.. Este real decreto comen- rllneJ O, .<:6. g!L' CJue o~. ¡>rprc-
7.ará a regir el mis·mo dfa de su pu- fiados cu~ orIginen se snl1sra~f\n
blicación en la uGaceta. de Madrid... con 1./18 cantld::ul&; que a c~nlÍnuací6n
Dado en Palacio a diez y seis de se RSJgn-nn a In,c;. ncho regloll~:
mayo de mil novecientos veintis~is PrImera, 11.50(j pesetas.
. Segunda, 4.500.
ALFONSO Tercera, 5.7GO.
El Praidnre ... Couelo de W1aIIcrae. Cuarta, 5.391.
'!lIOua. PRDlO Da RIVUA y OUAN&I.l Qulnt~ 2.500.
Sexta, 4.38~.
(De la Gil""). Séptima, 3.502.
Octava, 2.874.
Suman, 40.421 pesetas.
Sl'gunda. LIl8 expresadas llIllgnR-
clones se librarán por la PagadUI111
y Caja central (ha.berar), a 108 oficia-
~cmOl. Senara: S. M. el Rey ICII pagadoml nOmbrad08 en las res-
(q• D. ,.) le .ha servicio d1lpontr pretlvas rejtlonos, con oargo al eré-ID de 2.300.000 pesetllfl, C4Lpftulo prj.
lo llIuiente: mero, articulo 11 nloo dd vigente pre-
supuesto, que para ateneionflll reIa·
RECOMPENSA¡ clonadas con la InatruccJón se conslg-
eaa-a-. Visto el pPedieate de Dan en 1& real orden circular de 1fó
-iuido coÍltr..tic:torio iutruldo ..ara de Julio QUimo (D. O. DQm. 159). ate-
.. r- n1én4oee estrictamente, en cuanto 21
clepilrar si el capilé de Infmterl& devengos personales se refiere, a lo qUfl(taUeci~ol D. GoqroDio. DiAeiro Ami- preeeptlla el reglamento aprobado poI
v6 le hilo. ~eedor a lnlTeaaJ' eD la real decreto de 18 de junio de 1924-
'Real Y W.htK Or~n de Sm Fe~- (D. O. ntim. 139); .
Dmdo. por los m6ntos que contraJO,
el día 7 de mano de 1034 eD el com-,' 12 de maJO de 1926.
bate de Tini-Assa (Melilla). 8efklr.••
Retultmdo que dltho capitó. per- ~ _ Tao...
teaecaeate a la Mebal.la de Taferait.
al mando de un labor sustUYO durf-
simo combate con el enemilO. muy ow.eekSn g.neral de Inalnlod6n
:GlUBer050 y parapetado en trintheru v .1Im1"....~
pról:imas a la Cau Fortificada. y I ..
qlltl ea UD mom_to dificil. que cre6
una situación erayúima para nuestras
tropas. a~ó con los ,suyos y UIl& lIcCMI ........
compañía de la cuarta bandera del
Tercio, y puesto a la cabela de to- BAJAS
dos se lanleS sobre lu citadas trin-che~as. consiguiendo con 5U heroic.o Causa baja. por fallecimieDto. el)
ejemplo que dichas f~er%as le 51- el HOlPital Militar de Ceuta. el 101·
o-uieran, llegando el pnmero a aqu~- dado. destinado por real orden cir·
.. cular de 7 del mes prÓl[imo puada
Itas. y que qued~sen ~n nuestro po- (D. O. n'ÓlD. 77) al Grupo de Fun
der y haciendo cambiar COIl ello el las Relr1Üares Indfgenas de Larathet!I~to de la lucha, encontrando allf n6mero 4. Nicomedes Moheda Curi-
gloriosa muerte, "frenda~ a la Pa- thes. del batall6n de Cazadores Afri.
tria el sacrificio de su vula,y asegu-
rando Su jefe inme<!iato y te;stigo pr~. ca núm. 3· 18 de mayo de ......6.
!lencial, que la muerte de diCho ?'PI - -
tán fuI heroica y (('mate de su hlsto- Señor Comandante general de Ceuta.
ria militar distinguida. Se otorga,
por resolución fecha 1:1 del mes ac-
tual al capiún de Infantería Ifa-
llecido) D. Gorgonio Diñeiro Amig6
la Cruz Laureada de S<!.:l Fernando. Pasan destinados al Tercio. el jefe
::-or ':I)n!'iderar 105 hechos que ha rea- ,y oficiales de Infantería comprendi
. S de De e sa I
D. O. lIÍbL t09 t9 de tuyO ele 1926
ItCCIJI le '..........
ABONOS I>E TIEMPO
Se le reconecen como tiempo servi-
do en Africa para efectos de perma-
nenCla en dlcnO terrltono, al obrf'-
T() herrador de ae¡runda clase coatra-
------....~.......------ "
Los soldados Afrodisío Pajares
Colodron y Beni¡no Palacios Mar-
Unez, causar'n baja en el Grupo de
Fuerzas Re¡ulares Indígenal de
Tetu'n nl1m. 1, Y alta en el tercer
re¡imiento de Artillería de Monta-
tia y re¡rimiento de Artillería de pla.
za y posici6n n6m. J, relpectiva.
mente, de que proceden, por hallar-
le en UIO de licencia cuatrimeltral
en la fecha de IU destino al expre-
sado crupo.
14 de lDayo de 1926
Sellor Alto ColDisario y General a
J efe del Ejúcito dé Elpaú en
Aíria. .
Sdores Capit..... cmerales de la
IiptirM ., acta.. rePones, Ca-
mandante cener&1 de Ceuta e In-
terveAtor ,eural del Ejúcito.
Quedan a aituaci6n de. lIA1 1erYÍ-
do del Protectorado. los herrado-
res D. EUltuio Martín Bermejo y
D. Emilio Romero LoreDZo, de los
re¡rimíentos mixtos de Artillería de
Meli1la y Larache, poi' haber pua.
do a prestar IUS lUYÍcios a 1.. In-
tervenciones militarei de MeliUa '1
Tetuh, respectiyamente.
14 de mayo de 1036
Señor Alto Coznisario Y General a
J efe del Ejército de Espa6a eA
Africa.,
Sedores Comandantes ~erales de
Melilla ., Ceuta.
Uuo- .. Taau
Soldado, Francisco Mard Mard,
del segundo reKimiento de Montaña,
por hallarse en uso de licencia cua-
trimestral.
En 1.. Intervenclon.. militares de
TeluáD.
Cabo, Arturo Gonz'lez Molina, del
regimiento mixto de Melilla, por a.-
censo a sargento.
Soldado, Mariano I11inez Pania-
gua, del tercer regimiento de Monta-
ña, por ascenso a cabo.
Señor Alto
Jefe del
Afriea.
Señores Capitanes generales de la
sexta y octava re~;ones. Coman-
dantes IrCnuales de Ceuta y Meli.
lIa e Interventor ge..eral del EjEr-
cito.
y 1M dee toldados de Arti11erla que a
continuacicSD le relacionan.
14 de mayo de 11)26
Comisari,) y General en
Ej~rcitode España en
•••
- l ••
DESTINOS
Al teniente coronel de CabaUerla.
D. Carlos LeYafeld H4mara, le abo-
nar', dade 1 del m.. actual, el luel-
do meuual de 750 pesetaa, que le
ha sdalado el CoDlejo Supremo de
Guerra y Marina, por el prilller reci-
mjato ele raena al que le. halla afec-
to por haber fijado IU residencia en
esta Corte.
....... C.I.I.'" , Cl'ra .-,.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Causa baja en el Tercio, el ~l­
dado Julio Esparza Villalba, por ha-
ber resultado inútil para el 5ervicio
e.pecial de dichas fuerzas, caua.ando
alta en el regimiento de Infanteria
Guadalajara nl1m. :lO, Cuerpo de su
procedencia.
18 de mayo de Icp6.
Sefior Comandante geoeral de Ceuta.
Sefiore. Capitb general de la ter·
cera regi6n e Interventor general
del Ejército.
Duqu. .. TftuAk
En la llIehal-la .Jallflana de K.IiBa.Señor Interventor ¡reneral del Ej~r-
cito.
El sargento de Infantería Rufino
Abytua G6mez causa baja en el Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Melilla núm. :z y alta en el regi-
miento de Infantería Melilla núme-
ro 59, Cuerpo de su procedencia.
18 de mayo de I1p6.
Señor Comandante general de Me-
tilla.
de Ceata. 3, al re¡rimiento Infantería
Zara¡oza, 12.
Francisco Soler de Arcos, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Ceuta, 3. al regimiento Infantería
Serrallo, 6<).
Claudio de Pedro Gonz'lez, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Larache, ., al batall6n de
Cazadores Africa, 8.
FOfloeo
Afr;e(J
Voluntarios
Causan baja en la situación de «Al
Sargentoa. :ervicio del Protectorado", por ha·
erlo sido en las uidades que ee
Claudio Morales SatieQui. del Gro \dica y alta en la fuena con haber
po de Fuerzas Regulares Indlcenas :e sus res~cti,,~ Cuerpos, el cabo
© Ministerio de Defen~ a
lB de mayo de Icp6.
CaUllUl baja en los Grupol de Fuer- Sefi.or Capité ¡reneralde la prime-
.. :&....ares Indfgenas que figuran ra re¡ri6n. •
.. la~ relaci6n, 1.. cl~. Señores Preaidente del Consejo Su-
de seI'QDCIa caaeeo~ que .en la mIs- ¡ premo de Guerra y Marina e In-
ma le UpraaIl. debiendo lDco!JlOrar- terventor ¡reneral del Ej~rcito.
se a los Cuerpotl de procedenCIa, qu~
tambi~n se indicaa.. DuQn .. 'Imuu
18 de mayo de 19:16-
Señor Comandante general de Ceuta.
Sefiores Alto Comisario y General er
Jefe del Ej~rcito de España en
Africa, Comandante general de Me
lilla, Capitm general de la octav.
región e Interventor general del
Ejúcito.
D. IldefoD.to Rojas Cruz, de la re·
eena eJe Tortosa, 60, al bataUÓIl. Ca·
zador.. Africa,..¡6.
D. Manuel Gonúlez Adame, dis.
ponible 8 Ceuta, a la compallia ex·
pedicionaria del rerimieato Toledo,
D~ero 35. .
'1'.... (B. R.)
Afri&·
Volutario
D. Francisco Roldán Ecija, del
regimiento Mah6n, 63, al bata1l6n
Cazadores Africa, q.
n. Francisco Rivero Moliné, del
regimiento Graveliuas, 41, al bata·
1I6n Cazadores Afriea, 6.
D. Policarpo Aragoncillo Mercdio,
del batall6n montaña Fuerteventu-
ra, 10, al de Cazadores Afriea, 3.
D. Emilio Fernández Sim6n, del
regimiento Leal.ad, 30, al bata1l6n
Cazadores Africa, 5.
D. José Peña Ruiz, del bata1l6n
Cazadores Africa. 2, a la compañía
-expedicionaria del regimiento La
Lealtad, 30.
D. Gonzalo Su're-z Gutiérrez, de,l
regimiento Alava. 56, al batall6n Ca-
zadores Afriea, 2.
D. Culos Tenorio Cabanillas, del
regimiento Guipúzcoa, 53, al b.1ta1l6n
Cazadores Africa, 7.
D. Emilio Lorenzi de la Vega, del
Tercio, al batall6n Cazadores Afri-
cab6.. Gregorio Ruiz Santa malla, del
Tercio, a la compallía expedicionaria
1iel regimiento Zamora, i.
DI. Anlelmo Segarra BeDet, del
regimiento Albuera, 26, al batallón
<:uadore. Africa, 3.
D. Fernando Velasco Gonz'lez,
del Tercio, al batallón CuadOl'es
Africa, 7.
D. Antonio Garda Morato Caeta--
tios, disponible en la segunda re-
gi6n, al batall6n Cazadores Afrlca,
. número 13-
Alfkeca.
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DESTINOS
• le.
ASCENSOS
RETIft06
11t1""'CI'. IIHrll .1I1IIt'
CUERPO AUXILIAR DE INTER-
VENCION MILITAR .
D. Julio HOlrta.1ed BellYer de lu
oflclnllB de la Intervención MWtar ti.
Ceuta.
En propuesta reglamentaria de aJ-
censos se promueve a los emplea¡ que
se indican al personal auili{lr de In·
tervención militar, comprendido en la
siguiente relaci6n, disfrutando en el
empleo que se les confiere la efectivi·
dad de 28 de abril próximo pasado.
14 de mayo de 1926.
Seflo~ Comandante general de Q!u. ,
ta Y Director general de Instrucción
y Administraci6n.
Seflor Interventor gen~ral del Ejér-
rito.
A a'lXiliar l. pri","iI.
D. Manuel Alvarez Rojas, de la Sec-
ci6n de Intervenclón. /'
A tnlx;Z;ar l, III..NU.
D. Isidro Martfnez Sánhe:z, de la
Secci6n de 1ntervencl<5n.
Se concede el ingreso corno escri·
biente en el Cuerpo auxtliar de In·
tervención Militar, al· ~argento de Ar·
tilleI1a, con destino en el 15 regllTÚen-
to de Artillel1a ligera, D. Francisco
I.eaJ. Seoane, disfrutando en el empleo
que se le confiere la efectividad de
esta fecha y causando b&ja por fin
del eorrleute mes en el Cuerpo· a que
pertenece.
14 de majo de 1926.
Selor Capitán general' de la octava
~II.
Setior Interventor general ~l Ejér~
dto. j'
.e. b .
ESCALAFONES
_."CIl-.11IIIIIIr
DIETAS
pREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se desestima petici6n del capit~n
de Ingenieros (hoy comandante)
D. Matías Marcos Jiménez. en soli-
citud de que se rectifique la real or·
den de 30 de marzo último DIARIO
OFICIAL núm. 72), en el sentido de
que le &ea concedido el premio de
efectividad de 1.000 pesetas anuales,
a partir de I de marzo, en vez de
1 de abril, por carecer (le dere-
cho a lo que solicita.
14 de mayo de 1926
Sedor Capitb general de la sc!ptima
re~'¡6n.
SUELDOS, H ARERES y GRATIFI·
CACIONES
Se concede el slleldo de 3.250 peee-
tas anuales., a partir de 1 del mes
proxlnw:> p88adO, al oft.uxlllr de taller
de los Cucrp08 subalterna¡ de Inp;e-
Itleros D. J~. Reye!! Rulz, con desti-
no en el regimiento de Aerostaci6n,
por haber cumplido en 27 de marzo
lUtimo diez a1kl8 de efectivos servlcioe
'éolOO tal auxUiar de plantilla.
14 de mayo de 1926.
Selk>r Capitán general de la quinta
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
IInfanteI1a. Pav1a ntlm. 48, tnstruYelI-, do reclutas.CirCKl.ar. Se autotiza al auxiliar 14 de mayo de 1926.
de oficinas de los Cuerpos subalternos Se'ftor Capitán ~meral de la segun_
de Ingenieros D. Juan R6denas Gar- región. ,
cia, con destino en este Ministerio, .
para publicar por su cuenta una ec;- Serior Interventor general del EJér-
calilla del personal de los referidos tito.
Cuerpos subalternos oon un extracto
de la legislaci6n que 1les afecta, siem-
pre que ~ linútc a a extricta reoo-
pilaci6n literal de cuantas disposicio-
nes interesan al mencionado personal.
14 de mayo de 1926.
Seflor...
Se aprueba y declara con derecho
a dietas la comisión d.esempefladl\ e~
M.erida, durante dos dlas del mes d~
dieiembre Qltinio, por el capitán de
IngenJe1"08. hoy comandante, D. Ma·
nuel Mendicuti Palou, disponible en
esta "fegI6n. I
14 de mayo de 1~26. I
SPflor Capitán genen! de la priJDerni
regi6n.
Señor- Interventor general liel EjQr-,
tilo.- Cam.R baja en el Cuerpo a qua per-Ú'nece por fin del pSSlIdo mes die abrn
por haber cumplido la edad reglame.-
taria para el retiro, al auxiliar df>
Se ~rorroga d~e el 9 al 17 de !"~r- prl~ra clase del Cuerpo audiar de
lO Qtimo, ambos Inclusive la l'01111si6n Inten-enc;6ft Mmtar, con destino en
oon derecho a cUetaIII que .en la LJn!!:\ Ila l'omisllrTa d.e Guerrlt de Huelvll.
4Ie la~n~fi6el ~l'IQOnlll don VidaJ 1.6pcz Serrano, fijando :;11
de c:6rlaJes Y clasea del regimRnto ~'l ~d~). eB cüci& pJllza y con el
II de mayo de 1026.
Comisario y General en
Ejército de Iftpafia en
Sefior Alto
Jefe del
Africa.
Sefi«el Capitaaa r..-I- de la
quinta ., octava regiones e Inter·
vent... general del Ejército.
Se deltina al cuadro eventual de
Ceuta, en turno fono10, al capitin de
Ingenieros D. Manuel Gallego Velal-
co, lupernumerario lin lueldo en la
octava rqión, y al teniente del mil-
mo Cuerpo D. Manuel Martín Ras-
c6n, del batallón de Alumbrado en
campab.
APRENDIZAJE
tado Luciano Reca Ruiz, con desti-
no en el primer regimiento de Telé-
grafos, los diez y ocho meses que
sirvi6 en el grupo de Fuerzas Regu·
lares Indígenas de Melilla núm. 2.
14 de mayo de 1926
Señor Capitán «eneral de la prime-
ra regi6n.
El soldado del grupo de Ingenie·
ros de Gran Canaria FrancilCo Mo·
rales Mendoza, pasa al Centro Elec·
trotécnico y de Comunicaciones pa·
ra seguir un aprendizaje intensivo
que le permita ponerse en condicio-
nes de conducir y entretener una
motocicleta, debiendo reintegrarse a
su Cuerpo tan pronto el jefe del re-
ferido centro le juzgue en condicio-
nes para ello.
14 de mayo de 1926.
Señores Capitanes generales de la
primera regi6n y de Canarias.
Señor Interventor &,eneral del Ejér-
cito.
Destiaados a la 'Mehal-la Jalifiana
de Melilla 1l1Ím. 2, el IOlcfado del
batallón de bgenieros de Melilla,
Emilio Lizan Poveda, a la de Tafer-
sit núm. 2, el del bata1l6n de Inee-
nieros de Tetu4.n~ Die&,o RuU Ro-
máll, a las Intervenciones Iofilitllres
de Melilla, el del mismo Cuerpo, An-
tonio Carbonell Soria, los tres en
plaza de ordenanza, y a las Inter-
venciones militareade Larache, cu-
brienlio pwa de cabo el del Segun-
do regimiento de Zapadores Mina-
dores Angel Vc!lez ·de· Guevara,
destinando en la IDÚma como 101-
lioado escribiente, caúsan baja en los
<Ñerpos de procedencia en la revista
de Comisario del mes lie la fecha.
14 de mayo de 1926
Sedores Capité general de la pri-
mera re¡ión y Comandantes gene-
rales de Ceuta y Melilla.
Señores General en Jefe del Ejircito
de ElPafia en AMa e Interven.
tor eeneral del Ej&cito.
.í
© Ministerio de Defensa
D. O. llÍIID. 29 19 de mayo ete 1921S
Sdor•••
el General Secrdario
P,J'D lI"dMgD CuUtI
Excelentísimo señor Gobernador Mi-
litar de Cádiz.
-
dente tengo el honor de manifestar
a V. E. para su conomiciento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid n de
mayo de 19:z6.
.Excmo. Sr. : Por la Preaidencia de
este Consejo Supremo se dice ron
esta fecha a la Direcci6n general
de la Deuda y Clases Pasivas lo
siguiente:
..Este CoIIsejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado con derecho a penei6n a los
comprendidos en la unida relación,
que empieza con D. Lope L6pez Be-
nito y termina con doila Dolores ji-
D1~nel ArreY'fo, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relaci6n, mientras
conserven la aptitud legal para el
percibo.
Lo que por orden del excelentísi-
mo se60r Presidente manifiesto a
V. E. para IU conocimiento ) de-
mú efectol. Dios l7uard~ a V E.
muchos .-. Madrid 10 de mayo
de ICp6.
El Oeneral !lecrnarlo
p,t1r. 'nA•• C.dr.
••••
-." m , ••_
PENSIONES
sé AuguBttn Losas, un afio de observa-
cilio por enfermo, con residencia en
el Hu;pital Militar de Madrid (Ca-
rabancbe,IJ.
14 de mayo de 1926.
SetIor Coronel-tlIrector de la Acade-
mia. de Ingeniero&.
Excm06. Sefiores Capitanes generale6
de la primera y quinta regiones.
fJ Jefe de .a Secd6a
Lnnru Ü 14 T,;nll
Elite COMejo Supremo, en virtud
de las facultades que le elt'n confe-
ridas, ha resuelto en 4 del corriente
mes desestimar la instancia cursada
por ese Gobierno militar en 8 del
mea anterior, el) la cual D. Juan
Cuadro Moreno y su espola doña An-
t.<>nia Castyo Clavijo, solicitan sea
rectificada la fecha de empeu.r a
diaftutu' la pep.i6n que ¡>or relOlu-
ei6n de S de Diarzo del año actual
(D. O. núm. 56) les fu6 concedida en
concepto de padres ¡>obres del alf~­
ret de Infanteria, muerto en cam·
paJa, D. Juan MDreno Ca.tro, teda
vez que no han variado la. circun.-
tancial que concurríau al conced~r­
lela, debiendo lo. intere.adol ate-
nene a lQo acordado.
. Lo· que ele orden del Idor Preli- 1Escao.
._._ .. - ~"--- . .
DlsreSIClONP.S
• lit Sec:d... "elle liIIJaeri. 1 ,.
.-..... :"Iu •••••••_ CleIlrIl-.
haber pasivo que en 8U dia le sea se-
ftaJado por el Consejo Supremo de
ouerra .,. Marina.
14 de mayo de 1926.
se1iOres Capitán geñeral de la segun-
c4 regi6n e Interventor genpraJ. del
Ejército.
~ .. TauUl
De orden del Excmo. Seftor Mi·
nistro, sé dispone lo siguiente:
...........11'1I
LICENCIAS
Se conceden dos lIIftle8 del llcencia
pqr enfenno para. VillaIba (Madrlcl)
a4AUéroP,,% alumno de la Academia de
In¡enieros D. Manuel GarclA G6mara.
U de mayo de 1926.
Senor Corone¡ -dtrecft9r de la· .!cado-
mla. de In¡eDiel'Qll. .
Exmoe. 8e&re. CapitaDes pnenles
". de 1&p~ , qUlDta regioDe8.
$eco~ al alulDDO de terCer do
ele 1. lca4ergl& • IAplÚeroe D. J~
~ . .
. :G~U&
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(A) S. l. traMlDh••1 beDddo TaCaD" por el fa-
Decimlento de ''1 madre, d06a Dolore. Bellito P&el
de Caltro a quia le fu' otorrado en :lIJ de enero de
1011 (D. O.•ús. :ao) : lo dilfns.tarú por parte. i&'\lalet
, tDaIlO de .u tutor, durante .u mellor edad. 1.. hem-
braI. mieDtra. contin6en 'Ohera. y con aptitud leral, y
Jet "arOllet, D. Lope, huta el IS de mayo de upl. y don
Mu.el, hu. el :as de aoYiembre d. 1020, que cumpli-
.... 1" "eillticuatro al" de edad, cetaDdo utn .i U..
~ a cobrar .uldo o pellllebl iDcompatible con la Mi...
iacIa, &C1UDulúdou la parte del que pierda la capacidad
• -' que la COllII"e, mil necetidad • ..... declara-
cWa. Loe citaclot YUOIl" cobraD peu~ poi' la Acade-
.ala ele I.fan~~~ iIlcliYicl..... .-,.. al ter
ahlmllot, paeda pera"bir taabiá la q1l8 .. let traDl-
mite. El tator de 101 meDOr.., D. ]oaqulD Pi1Tqa Be-
navente, reside a el p-Wo de Mula (Murcia).
(B) Dicha peui&l def. a.une a las mter4lll&etu
por part. igual.. detde la fecba q1l8 .. iDdica, qoe
el a partir de l. de tu ÍDltaDcia, coa 101 ciDco aIot
de atrUOl que penDite reclamar, la .Yilfellte ley ele Con·
tabilidad: a dola ZoUa. buta el I d.....0 te I~.
fec:ba ... que coatrajo matriatClllÜ. , • dola l:ltera
CanIeD. aiatru permaaaca ..Itera; cetaDdo alltet
ata etiaa ti obtiae _pleo o·dfttiM eoD, ..Ido del
EMado, ProviDcia o Maidf¡. afta--"oee la parte
corraponclieDte de la· q.. p~ la IIfdtad ""1 para
el perci~ p la cpe la~ .. ~dad ele llueva
declaración, quedando nJeta a lu dilpO.icionll dieta·
du o que ea 10 .ucetivo puedan dictarse por el Mi.
Diaterio de Hacienda reepecto a penlioni.ta. re.ident..
a él extranjero..
(C). Dicha penlión le le concede en permuta de la
que t!D cuutfa de 1.1 JS ~eaetu anuales le le conlipÓ
~ 9 de mayo de 1921 (D. O. n~m. 103) como viuda
del comandaa.. de Cahalleda D. Alejandro MedndeJ ~
F\IIt~ j la di.frutar' mientru permanllca vi\ada y da- ~
de la fecha que .. indica, que el la de ''1 iDstancia, ;:t
leg4ll di.poJlllD IU reales órdeneí de 17 de !lbril de ~
1877 (C. L. tuba. 139) y :a9 de octubre de 1100 (<<Colee· ~,
ciebl 1.egl.ladv.. DWD. S:al) , pr.yia Jiquidaéf6n de lu ;;
cantidad. percibid.. de"'. <U_ f~a por 1.. JleuidA 'V
~.:
'1" lB la ad6altclad dUfrufa como Ti. del mfllCio-llu 500 peeetM a que ucieDCIeD la papa de toca que penlión que cobr~ por la expresada ,CorporacicSn
Udo jefe. Habita .. la ca1HI "-1 Gayo n6m. l. le fueroo CODCeClidu por raolaci6D de ..te Consejo huta el 13 de jOJUo de 1925. ,y detd~ ,dicho dla. Di !='
(D) Dkba peui6D ~ abonar.. a l. iJltereuda Sapremo de 36 de mano ele IC)07 (D. O. n4m. 10). eUa ni lal litjos pueden 'Yol'Yer a percibir, tal peD~cSn O
IDMntru ~eIC& soltera y con aptitud lega11 cuan-, (G) Se le traDaDite el beDe6cio ncante por haber ,municipal, que queda amortilada por ser Incompatible ._cIo ~.. 11~ empleo con lue&ciO ~el Eltae20, P,ro- I contrafdo matrimoaio la hermana dola RosaUa a quien con la que'" le alip:&, y n~, pOdr' cobrar dOI pen-
.mcia o K1IIliclplO, eD CU&Dda qu unula a la peDlI6Il le f. otorpdo _ 36 de mero de 1911 (D. O. nWDe- lionel la nlC\I1Tente. ni IUI hiJOS. .
ueeda "- 5.000 pesetu anules., ro 25). y en permata ele la que en cuanda de 601> pe- (H) Dicha pensión debe abonarse a los Interelados -
(E) Se le v&JlImite el beneficio nante por el fa- ..tu aaual.. 'Yema diafratando por IU marido D. Car- en la persona del padre, como reprelentante legal del SDeci."t~ ele su madre, dotia Teledora P~rel Marti. 101 Pinuo Cutel1UOl, eecribiente mec&Dógr~fo de la, matrimonio, y en el caso d~ faltar poste~iormente uno
DeI,a qUleD le fu4 otorgado en $ de junio de 1191 Sec:ci6D de Enlallches del Ayuntamiento de Barcelo- I de lo. c6nyu~el, le consohdar' la penllón e~ el IU-
(D. O. n6.. 122); lo ..guir' dllfrutaado mÍftltru na. Lo disfrutad mientras permanezca 'Yiuda J' con ap- peniviente, liD necesidad de nueva declaraCión, de-
coDtinú soltera y con aptitud legal. titud legal, desde la fecha que se indica. que es la de biendo percibir die;ho. beneficio desde ~I ,dla que ..
(F) Se l. CODcede a la intersada penli6n VacaD- IU iDst&DCia, y preYia liquidacióA de las cantidadel per-I indica, que es el sl¡Ulftlte al del faUeclmlento ele IU
te por el faUecimieD~ de su madrutra, doiia Ezequiela cibielas por IU anterior y menor seilalamiento, a cuyo hijo. i
Gar,ut& SUI, & qallla le fu' otorlada. en 22 de eaero efecto 1& Delegaci6ll ele Hacienda de Barceloua paraI
da J907 (D. O. n4m. 21); la di.frutar' mientru con-. practicar la liqaidaci6ll, har' saber a dicho A7unta. Madrid 10 de JJl&YO de Icp6.-El General Secretario,
tiDú soltera., con aptitud lelal y con ded1lCCi6n de, mi.to que la ~ente tieDe derecho a percibir l. P,lrtl y",.,. C/U"".
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1926.-El Genetal Secretario, I _
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1025 O::dl~y ~í..~ M.drid .....•. M.drld .......11 (A)
P..lyas •. -•.••
"
lO25llz.mol horo IZ.mor 1I (11)
(Pacf Dirección¡ .
I025~ o:u~~'y ~~!~(M'drld .......1M.drld.......JI (C)
Pulval ...... .
a¡enero..• I1925/1'llcante \'''lic.nte 1Allcanle....• 'I~O)
I,octubre. 1ln5! "'urd ieart.¡;en Murcl hh)
27ImIYo...
151upbre .111251 IOvledo ......... llolj611......... 1Oyledo...... 11 (1')
6lfebrero'II02!jlCludad Re.I. .. '1lPuertolllllo •. /CIUd.d Real. '11 (D
29 m.rzo .. 1921 Corall Coro Ca,.." 1 (I!)
veinticuatro años de edad, cesando antes si obtienen em-
pleo con sueldo del Estado, Provincia o Municipio.
que sumado a la pensión, aceda de 5.000 pesetas al
año, acumulá.ndose la parte correspondiente del que
pierda la aptitud legal para el percibo en el que la
conserve, &in necesidad de nueva declaraci6n, debiendo
percibir su parte doña Fe durante su menor edad por
mano de su tutor, representaci6n legal de la misma.
Tiene su domicilio en la calle de Alfredo Tru'n nl1-
meoro 3, piso segundo izquierda.(e;.) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada
mientras conserve su actual estado, a partir de la fe-
cha que se indica, que es el siguiente día al del fa-
llecimiento de su marido, por el cual ha justificado no
le ha quedado derecho a pensión, cesando en el percibo
del beneficio si obtiene empleo o destino con .ueldo
del Estado, Provincia o Municipio. II (H) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada con ~
, car'cter provisional, pero a reserva de reintegrar al P
Estado las cantidades percibidaa, li IU marido apa- -
. reciese. '"! Madrid 8 de mayo de
; p,tlro VIr...go C(lStro.
R. D. n enero 1924.
OO\lldem .
~ Monteplo militar ••
«q\R. D.22 enero 1924
~ lty 22lullo 1891 y
K. O. ~ m.nOI
1856 ..
cJ~ IUllle 1911 .
~~Monltpfo milll.r y)
001~~..I.~~.e.~~.~r.e:~ 1~lnobre ...
OO:IMollteplo MlIllar y
R. O. 17 febrero
1855 11 28lenero ..
JI.,.,. .......
la hu~rfana que pierda la aptitud legal para el percibo
en la que la censerve, sin necesidad de nue?a de:.1ara-
ci6n.
(D) Ha justificado que no le ha quedado derecho
a pensi6n por su primer marido.
lE) Dicha pensi6n debe abonarse a los interesados'
por partes iguales, a partir de la fecha que se ¡.)dica.
que son los cinco años de atrasos que la ley permite,
a contar desde la fecha de la instancia; a la hembra, .
mientras permanezca soltera, ., a los yarones, D. Ra- '1
m6n J' D. Vicente, huta ello de mayo de 1924 Y 2 de
agosto de 1925, fechas en que han cumplido los vein-
ticuatro aAo.s de edacl, aeumuliDdose en su hermana I
doña Maria de la Co.~pci6D la parte de cada uno de
los citados huúfanos al perder la aptitud legal para
el percibo, cesando e'D el dirlrute del beneficio la hu~r­
faDa si obtiene empleo con sueldo del ütado, Provin-
cia o Municipio.
(F) Dicha peD,i6e debe abonarse a 106 interesados
por putes igual.; a la hemm, mimtras permanezca
lIoltera, y al varcm, D. Juan, que es sarrento de Infan-
teda, alulDDO de la Ac&demia de Intencletlcia, hasta el
:JI de septiembre de 1C)27, fecha en que cumplid. 108
-
Parea- !!atado ~- _ ~K"6'Htnco eOIl d9tI qH~le' debe empnaJ' el OelellclónI!MI'UO! o Reel_eDtoe .bollO de H.cleDd.101 de lal ea-ttde de l. peDllóD de l. provln...UIIulltel blltr!an.. ' _bret de 101~'"
Ptu.ICla
q_ _ -- en que le leI I cODllanl el pa¡t'
-
le la aplicaD 01.....::- Allo
NOMIIRf.S
de loe IJttrr..dOl
....taItdad
qII'ba
Clltudo el
qpedlall
M.drict...... "'10.. ).dllta d. loe SuJo, Tercer•. , "IVhld••••. , ' Icom'Dd'lIte. D. Arturo Rodripa Colllplp¡JI 1.125
Z.Dlor.......... • VJe'DtaCieere,yo.rcf'SoI'llndeIHu~rr.n•• Vlud..... T. coro r~l.·, D. M.nuel Cicera RoICÜJl. ......III.IOO
l'M.rI. del Carmen I!xtr.d. y I'lr'~Viuda 2,". , !n'ndtE Pellar.nd•...•..••..... 1 nupcias.Madrld 1 MtI.p • MarIa del Rourlo "Ic,"tar. Ex-l H u.~ rl.n~ Seltera ••. Coronel, D. Mlnul A\c6Dlar. ~lIaci...... 11 2.5001 o;:trld.......................... l. nur., 1!1Il1ll1 AlcinUr. PireE lIdem l.' .. Idem ..
Chldad Real·· .•I' Ro..rlo Ramlra Moreno " .1 Vlud. 2" 11
nupcl... ' TenieDte coronel, D. "lIlonl. Ariaa BolaIos.. 2.000~ Maria de la Concepción Tourn~IHu~~f.n~ Soliere ...Col'llla Jlmtnn ' ., \. nup. Comandlllt~-D VI-nt- Toe-'" 10 111.125......... Ramón T· um~ Jlmlnn Hutrf.· Id.' .. • u ~ rv ..
, Vice. le Tourn~ Jlmbu ••.••••.•• Jdem..... ' I
O'lle4a O." Pe Coto Nelra 'IHlllrfan•• Soh~ra .•. TenleDte retirado, D. Aata-fo Colo BlallCO... 750
D.)aan Colo Nelra Hu~rr.no.
Allcaata :... O. fllulla O.,e" NOIUera ,,' Hutri.na. VIUd ' C.plt'n retlr.do. D. Pedro O.rel. SOIallL.... 625
M.II&.......... " Carmen MlraUra MODtellnOI e.po..... ' Tenlent.. des.pa'teldo en .cd611 d. perra
O. Julio Mljara CampuloaL•.•..••. , .•.• 4.000
(A) Se le nhabilita en el percibo de la pensi.6n que
rii.irut6 hit"•• que contrajo nuevo matrimonio, LUYO
hf!ndi.:io en la actualidad .e halla vacante por h3berse
C':ls"do ~u bij. doña Margarita Roddguel de lns San.
tu., • quien le fu' tranlmitido por resolución d.~ e.te
Cunujn SU1'!emO de 1 de octubre de 1<)06, y 10 dis-
frutad D' ~n.ru contináe viuda y con aptitud Jtgal.
Ha ~u~tJficad" que no percibe pensi6n por .u tercer
marido. ,
(B) Se le rehabilita en .1 peorcibo de la pell6icSn que
dilfnat6 halta que contrajo matrimonio, cuyo be-
neficio le fui atorrado en coparticipación con sus
hermano., doña Maria Socorro y D. Manuel, por real
ordeD de :1.3 de febrero de 186<), v lo didrutará. mien-
tra" rel JXl'Df'fCa viuda. Ha justificado que no t. ha
ql1ecfado derecho a pen.ión por .u marido.
(e) Dicha pensi6n deO. abollarSe en la .ifPIiente
fClma, la mitad a la ?ioda mientru conserve dicho
eltacio, y la otra mitad, por parte. iguales, a lu hu~r­
fanu, fnterin permaneozcan &oheras, ceundo antes li ob-
tienen empleo con lueldo deol Estado, Provincia o Mu-
nicipie q1l.e, .umado a la pen.ión, ettceda de S.OCle pe-
..tal al aAo, aC1lmul~dole la parte correspondiente de
@
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EzcmOo Sr.: Por la Preside:lda de empieza con Carmen Falcón Ciru.
este Consejo Supremo se di.:e con jeda y termina con Marla del Car-
esta fecha a la Dilección general de men V'zquez M il!!Ó , cuyos haberes
la Deuda y Clases Pasiv~ 10 IÍ- pasivos se les satisfar!n rD la for-
guiente : ma que ~ expresa en dicha rela-
..Este Consejo, en "i"ud de las ción, mientras conserven la artitud
facultades que le confiere la ley de legal para el percibo y a los pa-
13 de enero de U}04, ha declarado drea en ooparticipaci6n, lin necesi.
coa derecho a pensi6n a los com- dad de nuevo señalamiento a iavor
prendidos en la u:lÍda relacióQ, que Idel que sobreviva.
© Ministerio de Defensa
Le que por orden del .e6,c Pre-
sidente maDi6esto a V. F.. para 111
conocimiento y delllÚ efee tos. Di~
guarde a V. E. muchos 11606 Ma-
drid :2:2 de abril d~ ":26•
1!1 ORenl Secrdarlo,1'''. Yn~. C.",••
EX'CIDo. Seftor..•
4i4
?:'"' cla··.. ·1 g .g
•• • • ¡ • • • • •••• ••• • • • • • • ••. :2
© Ministerio de Defensa
D. O. da 109 19 da ..,o4c 1_ _ _415
~ Ezcmo. Sr.: POI' la Pr.dada qae empieza CClIl Lucaa S'- Sepra' lidate .uit88to a V. E. para _~ ele eete Couejo Supremo r dier coa ., tenDiDa c:ml IDb Coterillo lÍurflo coaociJDiato ,,"""1 efecte&. Di-.'r ~ ata fecha a la Di-ecci6D gmeral de rOl} cayo. haberes ¡»u¡"oe le ~t"t •• laude a V. E. -..chos..... lIa-~ la Deuda Y C1MeI Pa~in. lo IÍ- ti.rafÚ a la forma lJUC! le e"presa clrid 7 ele 111&10 • 1916-pieate: ea clicha relaci6a, auentla. ("oD~'1I ~ .Este Consejo Supremo. al 'rirtud VeD la aptitud le¡;.l para el r..rcibo a 0.-.1 .......~ de 1u facaltailes ~UC! le coD~tJe la\, a 101 padres eD coparticipación, P" l-"" c..;,.le)' de 13 de eDero de 19''4, ha de- .iD Decesidad de Duevo Ni1alami.eD-1 - -cJ.arado COIl derecho a pe!\.i6D a lot lo a favor del que eobre~Y..
co.-preDdiclos _ U ui.J.¡ rel&ci4&'., Lo que por or_ del N60r Pr. i Excmo.~...
© Ministerio de Defensa
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ProvlJlcla
Retldenda
dc 100Interaado.
P.tble
12loctnbre'II~1~r.n.cIa ~lIIanuev.de lasTorr"1 Oranad•••••••
1 novbre.. 1921 órdoba A¡¡IIlIar de la front~ra. Córdoba ..
15 ~pb'e • tltJ4 vledo Mler" Ovledo .
:u IdtllL I IIc.y. .. ti Vlzc.y. ; ..
'Ino.brc.. 1924 Cidll '11 re!'" en ICidl .
, octllbre. 1 Mtla¡a "" ,il 1, S. A¡ustin. 1'1.\ "UI.&a .
1 entl'o .. 1 León ¡Leó )Pbl.lI1lela dcPucr- León .
Ilpo .
\) abril ••• 192 Ilcay•••••.... LeJon.. Calle Oeltl, 6. Vlzc.y••....•
Allc.nte.. . .. ... Monforte............. Allc.nte .
Larrlón,. Nav.rr .
Almerl Almerl .
tander..•...• S.Vicente de l. Barquera Santander ...•
192 am.nc•.•••.• \Sal.m.nc., 1'111' de l. Salam.nca ••.•1 Mlld.lenl, 6,. ..
1924 ontevedra ¡¡lio POlltevcdra .
'11 jallo '" 1924 MtIa¡a "¡MillIl, CalleJlmtntz 7 MtIa¡ ..
30 dlcbre.. 1924 Mila¡a ¡Mtla¡a, c.lle de S.nIMila¡a ..
Aeustln, 1'1 ......... \
'1 dlcbre.. 1924 vledo ~lI1aVlclOI&........... Ovled o.......
12 lepbre • Palmcla ~PrldanOI de Ofeda.... P.lencl•••.•• ,
b.cde I.tor..... " Albactte ..
lIoza........ Oarr.plnlllOl lara¡oza .
15 nobre.. vII Cebreros IAvlJa ..
¡
MÜ.... Calle de Prle- Mi.11 sepbre.. ti......... ... ... , ·e· ......·
... 1. 8 ..
15 sepbre.. r.n.d Puebl. de D. f.drlque. Oran~d ..
lQ.!sepbre.. B.d./ol , feria ~ÓddIO: .
12l sepbre.. Córdoba Zuberol " .. oO' r ,) ..1 sepbre. Ban:eiona •••••• vlllanueva y Oeltnl .•. lI.reeton••••.•
9jfebrero • enente •.•••••• Puerto de l. Cruz •.•.• C.aarl .
¡
Valencia, Calle Queve-lv·'·nAI.11 --bre.. .ltIld. ....... "'" ~ ......~r do, 1'1 ... · .... · ....
Ovledo, Calle Itlllz 06-!OvftdO9 nobre... riedo ¡ me'.16............. .. .
15/sePbre.. antallder IIBoó dc Plelllo...... ,,¡Santander .
,.......
... lIQUlIr el tDcltPd6.&110IIo t Hadada de
.. la JItIIal6e la prorincla enB~ De le les coa'HDCa Mee AlIo lipa cl paco i
1----
,..
• .. .,uc.
u,tI 29 de julo dc
. lall y • de jllllo de
50! ItlCO Y R. O. 20 fe-
brero 11123 (O. O. nú-
mero 40) .
.......
-a 11 u,.. o rtIlaa-......
-.le
CLASES
y 11--' tltlclo __
S'
CA) Dicha penllón debe abonalle a 101 interudc a por parteslauaJu. al var6D buta el 18 de julio de 1931, dfa en que cumplir' 2. ai\ol de edad y • l. hembra mientru permanezca' P
lO'tera, cuando ant. I cualquiera de los hu~rfanos que obten¡a en.plto con luddo d.1 Esta('o, provineta o munidplo, acumuJind<Jsc la parte corrcspondicn, c del Que pierda l. aptitud ,1
Iqd para el prrcibo. en el Que Ja conlerve, ain ncccaidad de nueva decJaraci68, clebiendo percibir el beneficio por mano de su tutor o representación legal durante su mcnor edad.'
<e> Se le me'ora la penaion de 182,30 pesetal conccdida por acordada de cate A,to cuerpo de 1. de abril de 1920 (D. O. núm. 86), por haberse demostradO que el causante ascendió -
• cabo con la antlrQedad de l. fecha de 1'1 fallecimiento y cuya mejen dilfrutad desde l. fcdla que le indica en la relaci6n previaliquidaci6n i deducción de lal cantidades recibid•• a ~
-.ota de 11& utcrlor y manor lellalamxnto.-Madrtd 1de maro de 1926.-El GeDaal Sccrctario, P'" V.... e...
.1lMUti fW" di&.
nJ...... IIIU... Paren.
,~.:~ N O M 1 R I! li teteo COII
:-._a'-IA" .. '-late........ l.
:::J r--. ca....tft.
* __ 1"0&~f-_'
-"8" ILlItu Siez SenrL ,.dret L~onufo de l.' en 4,' do, N_tIio S6a VI- 1 SSI U, a)ll1Jo 1100 ~O' I'ID Trlllldad Vlllarv. TltOl •.. . ... IT.lvL.. .. . . .. . • .. • . •• .. • .. • •• • • ••• .. • . .. ...' . ~ 1918 R O Y.
C6f franclaca Cardellol& Corredera .. Viuda •••• Idm 2.' en l.· alIo, Antonio Unaret Oarda.... 1.0Il5 00 l:':.':.':d L;¡¡' ~r.
O'Oril4o RllftDe Putor Mena P.ure Idm 2.' en 4.' alIo, Emlllano Pastor RIIIlOS..... 1 514 15 1920 té 1.. '4~)~'(1) Vlacaya Manuela Oarela Camo Vlud Idm 2.' en 2.·allo,l'ranclsco Roeba BaJOD&.... l.. Do '"
CUlI AntAlllla 'lI.a Aparicio Madrc Sold.d ,,2.' de Rcp1areI, JII&II RecIrlpez so... l.. 1rdan y a. o. 20 Scp'i!'O tI_brc 11119 (O. O
d6la. 114 .
ct) JIüIap.... •....·lfr::::f:.~..~~.~~.~~~~~~ HdrfanOl 5arJ;:¿~~~~~~~~.~~'.~~~.~:1.001 ~D D:Ia 1--
:::J C VI d - • alero -.....tn lAt............ \&lidia RtIlonet Oarcla......... n 1,.... Mi.lco dc 2.', Nanetlo Monlc Baraja........... ...
Q.) !!ztqlllel Vee' Puente. p.dr \Ordal del Pod~ E/tc1t-1
Yllcaya tnlf.ci.lb'lIa Santamarfa...... et Carabinero. Juan Veealbtaa lb SO, t1vo::~~01~4.~
AJIClIIte Concepción 81uco Pdlal........ M.dre C.bo, Antonio A1berol. Blllco m ~jUYLr¡c1/1I11o 1800. 11
N•••ra J.c1otaMalIeruOaldClllo Vlud S~~:~L~~.I.~.?~~~~~ ..~~~I.~.~.~.~.~ 1.000 ~ l
Almm hullna Saurllla Oómez Ide Idm. Juan V\zcalno Tom".............. . aoo
lunulSer CanlltIl Balbln Stnchez. Idem Idem de Car.blnero.. Jaime Stnebez Caho.... 1m 6t R. D. 12 a1t1'O 1934 ..
la1aIII&lIca•••••• flllenla Anto/In OIIL••••••••••• Idelll •Oo •• M.e.tro de trompttu, Blal I'tra Olear.•.•.••• : 176 '
'VIp Maria Anld Jlmtna Becerra Idm Mllllco de 2.', Antonio Secundo Ezp6s1to _ 00
Lt(lon.rlo tIl 1 ".flo JOle Rico J klco, fiJiado lLtyes de 1 jllllo IIroJ.~
MiIIp Mufa5curlno lUo Ide con el nombre de Rafael Rico TúrIp al el l.. 15 ~~w:/(~: O:
Tercio a6m. 66}
,1611I J:~:I~~:::s': ~~T~~~:::::::: Padret Soldado de 2.'. Antonio OondlezPlncda ;.I~ S46 15, /
,n-I~. IValcntln pera Co.talet.......... Idtm Otr M I P' Morllv.......... Balblna Morfi Co.taIet.......... .. • .. o. anue da .
.... .... JOK Tartlltn Alcalde ••••••••••• Otro J • Tartll'M pem
, r ..tII~ Mari. Pera Ramol o." • , ..
......... Juan OÓllla Plqntl'ai·~:::::::::· rr . 'Ir'" ....... al 0"'- 06 -
' ~ l'ranelsca 06mez López • .. v " • .-_u "mez m~ ..
.".__ Dlonlllo Sampa Pera .••••.••• • Otr Muf o Sa Oall-o
._ u. OamlanaO.lleao Marcll • o. an mptl' - .
....,. EdlW'do AII. Oilad.lupe........ • Otr T'''f!1 AII M t
·,.n JII&ll' Montet Oonlilez O. <V o a on et ,.
.... R&m6D Mufn Stncha........... Olr Sal d M-ool 06
· lIa An. Oómez Torret t·.... o. VI or n mez \ 331
'Ol'lDada PccIro Stncbez Stncha..•..•.•.• P.d, ~ Otro. Anrdlano Sancbez Bonaclle ..
Badal"L Valmtfn Rodrleua LÓptz .: IdM Otro. AntonIo Rodrleua MartiD .
'Córdob tranclsco ~.bufeeoCantero.... ·dem Otro, ( I.udlo S.bufeeo MarcOl. ..
'Iarc-Iona Mlrl. \tft'nardó Manuell M.dre Otro, Luis S,rvent Bernard6 .
·Tencrlfe EnclfJlaclon Mansito Hcrninda' Viuda Otro, Ant ni.. SantlDa OonUlez .
Valencia CanDaI Cuenca Martf : M.dre Otro, Bonlf.clo A1blach C1Ienca ..
'Oriedo JOItfa Madrl¡al Pelardo Viuda Otro, Pedro l6pez Cintaro ..
••-taIId NIClIIor COI San Juan ••••••••••• P dr Otro A tiC CO· ...
_ tl' lata Coterlllo HerrerOl..... • et... • a on o 01 0 •
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19 de mayo ele 1926
1 -D.O••iaL 109
Excmo. Sr: Por la Plesidencia
de este Consejo '5ur-remo .,e dice con
esta fecha a la DUf'~ci6n'Geneoal de
la Deuda y Clases Pasiva. 10 ai-
guiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades -Iae le e oo(¡e:re 1"
ley de I~ de enero de 1904; ha de-
clarado tlenen dere"ho a pensUn, con 1
carácter provisional y (;on obliga.·
ci6n de reintegrar al Estado las can-
tidades percibidas, si los cau!:antes
apareciesen o se acredita.e !l.l exi"'-
tencía, sea cualquiua el lugar en
residan, los comprendidos en l. uni
da relaci6n, que empieza con Fa.
cundo Jiménez Vaca y termiD:\ con
Eulalia Muriel }iménez, cuyos ha-
beres pasivos st: les satisf:min ~n la
forma que se expreu en ciicha rela,
ci6n, mientra. conserven la aptitud
legal para el ~rcibo, y a 106 pa-
dres en copartlcipaci6n y sin nece-
sidad de nuevo sefialamit'nto a fa-
vor del que sobreviva; además, dl:-
terminándose por la regla tercela de
la real orden de 30 de ~dembre
de 1922 (D. O. nám. 221) que los
Cuerpos deben ser ftintegrado. de
las cantidades que hubiesen anticipa-
do por lu pen.iones que se decla.
ren, le cOIlligna 'la situaci6n dI! des-
aparecidos de 101 ..ausanttl y le co-
munica a 101 jefes de 101 Cutrpoe
la lteclaradcSn de eltal peoeionee,
coaforme a la real orden de 10 de
febrero de 1923 (D. O. D'l1m. 40),
para que al hubiese lugar a la apli-
cación de loe preceptos legalu 10-
bre reintegros se lleven a efecto las
liquidacionee y deduccionel oportu-
ou, debiendo tambi¡§n tenerse en
cuenta lo que prescriben lu reales
6rdene. de 30 de julio de 1923
(D. O. nd'm. 166) y 30 de julio de
1925 (D. O. n'dm. 167).
Lo que de orden del sefior Prr:-
'¡dente manifiesto a V. E. para su
conocimiento, el de los interesados,
Cuerpos o unidades a que pertene-
dan los causaates, y demú efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 11p6.
~ 0cMraI !lecftWlo,
P. 1,
IIlp1l C.,....
Excmo. Señor.o.
© Ministerio de Defe s
19 cIr ..,o dc'l92I6 o. 0. ... 109
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INGRESOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las cODdi-
-áones prevenidas para servir e.l es-
te Instituto los individuo. que lo
'han solicitado, que se expre¡an en
la .iguiente relación, que empieza
con Samue! Mardn SoriaDo y trrmi-
Da con Jos6 Navarro Portal"" be
tenido a bien concederle. el ingre-
110 en el mismo con destino :\ las
Comandancias que en dicha relación
se les consigna, debiendo vrnfJcar-
le el alta en la pr6xima revis~a de
comisario del mes de junio si V. E.
se sirve dar las órdenes al efecto.
n de ma)o de 19:6.
Excmol. Señores Capitanes ~I'¡)era­
les de Jas regiones y de Baleares
y Canarias y Comandantes 6en~ra­
le. de Ceuta y MeJilla.
Alta _ CODcepto de guardlu de
1DfaD&eria..
Joven, Samuel MardD Soriano,
del Colegio de Guardia. JÓYl!nea, a
la Comandancia de Guadalaja, a.
Joven, Orlando Martín Manojo,
del Colegio de Guardia. Jóveuea, a
1& Comandancia de Alava.
loven, Miguel Rodriguez J"6rez,
del Colegio de Guardias JcSve4e., a
¡la COlDUdancia de Urida.
JOY., llariano Sant". Mar.buca,
del Colegio de GuardIas J6~Ules. a
la Comandancia de Urida.
Joven, J~ Jover Arnando, del
Colegio de Guardias J6veLes, :l ::t
Ce.mandancia del EJte.
Alta _ coacepto de COI'DP&a.
Jov.en, Jo~ Siochcz de la Nieta,
del Colegio de Guardia3 J 6ven~~, a
la Comandancia de Córdoba.
Alea. tlIl concepto de guardlaa de
CabaDerta.
Joven, Jesús 19lesias Balboa del
Colegio de Guardias Jóvenes, aí 31.0
Tercio.
Joven, Luis Darriba Gond.\ez, del
Colegio de Guardias J6venes, <ll :U.O
Tercio.
Soldado, Manuel Cabellos B~nito,
de la Brigada Obrera y Topogr'fica
de Barcelona, al 31.0 Tercio.
Paisano, D. Carlos A1caraz Agui-
lar, al 4.0 Tercio.
Soldado, BuenaventUTa Gonr:f.lez
de las Heras, del regimiento Caza-
dores Albuera, 16 de Caballoeria, al
:21.0 Tercio.
Soldado, Aureliano Carrasco Co-
bo., del regimiento Cazadore, Vi·
llarrobledo, 13 de Caballería, al 4.°
Tercio.
Soldado, JOK Domfnguez P amos,
del regImiento Caudores :Aaría
Cristina, 17 de Caballería, al S.· Ter-
cio.
Soldado, Juan S'Dchez VrlalCo,
eS. la Secd6D de Tropu eS. la E..
cuela SUJlerior de Guerra, a la Co,
mandancla de La lAlnl'a.
Soldado, Jo~ Cabrera ViKaÚlo,
del regimiento Cazadores AHon..
XII, II de Caballería, a la Coman-
dancia de La ~"ruña.
'Sargento, Moi~. González Mard-
nez, del regimiento Artillería Plaza
y posición, 1, al 4.· Tercio.
Sargento, Santiago Ja.o Lisaga
del décimo regimiento Artillería pe:
.ada, al S.o Tercio.
Sargento, Luciano Flores },tardn,
del primer regimiento Artillena pe-
sada, al 5.° Tercío.
Sargento, Luis Carretero C~rrete_
ro, del regimiento Húsares Prince.
sa, 19 de Caballería, al 4.° Tercio. •
Sargento, Precioso Gárate Sarale·
gui, del Dep6sito reserva de Inge.
nieros Pontoneros, a la Comandancia
de La Coruña.
Sargento, Poncíano Sánchez S~
chez, del regimiento Húsares Prin-
cesa, 19 de Caballería, al 31.° Ter-
cio.
Paisano, Antonio Pueyo Moreno,
al :2J.° Tercio.
Alta en CODcepto de trompeta.
Paisano, D. Francisco Marfn Va·
lenzuela, al 5.° Tercio.
Soldado, Jos6 Navarro Portales,
del regimiento Cazadores Talavera.
1 S de Caballería, a la ComaDaaDcia
de Cuari&l.
El OIrec:tOl' antrlJ
Buaown
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Sodeda4 de Socorros mutuos para clases de 2.a categorla del Arma de Caballerfa.
Est,do de Caja dd mes de marzo ce 192>. .
H.
al
INORESOS
lMPORT~
Petetal
123.997,51ReManente anfmo, •••••••
Caerpos: qae h.n satisfecho caota ele
fechas an'el'lon.
Lanc(ros del Príncipe, febre o .........••.....
Regul4n:s .le Laracoe, enero y {(blelo •..•.. ".
IdelD de Ce.. ta, 1 nero y {eb ero...... • .••••
Escuel.. de TI o. coero y febrero •.••.••..•..•.
Caerpo. qlle han utllfecho .11. Cllota. en el
mea actual
Ree. Lane. Rey y Secretario c:aUIU 5.· ceiÍón •••
1dem Reina ••••••••• II ••••••••• , .
Idem Prlncipe ••••••••• •••••.•••••••••.••.•
ldem Borbón, sccrelO QUSlS y 6. o ree. re.erva .
ldem Pameslo, ídem y1.0 re¡. reserva •••••.•• ·
Idem ~ iU.viciosa .
ldem Elpaila ~ ••• ~ • • • • • • • • .. •• • .
IcSem Sa¡unto. •• . ••••• ••• .. • •••• •• •••••• .. •. •
Idem Draaond Santia¡o •• . •••••.••••••••.••
Idem Montesa y ~etario cauus ..a reeión •••.
Idem Numanáa 'J 4.· rq re.erva.... • ••••••••
Idcm Cazadora LaaaitaDJa.•••.••••••••••••••••
Id_ A1JDaJ:I;a•••••••.••••.••••••••••••.•••••
Idcm. Ald.otara •••••••••••••••••••••••••••••
Idcm TaJayera • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• •
Idcm AJbua'l •••••••••••••••••••••••••••••••
Idaa reblAn....................... . .
Id. c.uuet0l 'J 5.· rq. rtIUYIl ••••••••••••••
Idem H6larCl de la PriDCCIa•••••••••.•••.••••
Id.. Plvfa ••••••.••••.••••. t ••• • ••••••••••
ldaD CaDdofCl Alfo.o Xli •••••••••• ; ••••.
1==~.~~~~:~~.3::~~~n
lcIa AJfo.o XIll••••••••••••.•••.••••••••••
~ ()aIIcIa••••••••••• , •••••• ••••••••••••
cIeIDT~ ••••••••••••• " f •••••• • •••••• ••
IdI:aa M81a CrIItlaa •••. •••••••••••• ••••••••
les. VJtc)rII •••••••••••••••••••• • ••••••••
I~ TIIIdIr •• f • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••
IcIeIII CaJII;:rIrwa. • • • • • • • • • • • • • • •• • ••• , • •• • ••
()rupo.~•••••••••••••••••••••.••
l!ICOIta RaI ••••••••• ••••••• •••• ••• ••• •• •• .
.AGI.... de CaM1IeriI •.•••••.•••••••••••.••
(J:rg~ RCI[IIIara Tctúa•••••••••••••••••.••
Idaa MdIIIia •••••••••.••••••••.••••••••••••.
IcIcID Ceuta ••••••••••••••••••••••••••••••••
Idcm I..arac:be • • • • •• •• • •.• • • •• • • • •• ••••••• ••
Ideal A!bUCltlUl .
Comilióa Cada1 de compra de puado••••••.•
Miailtaio • la Oaft'tll .
f.aalda Supaior de Guata.•••.•••••••••••••.
Idem CeabaJ~ Tiro ••••••.••••••••••••••••
Idem de Equitación .
Depósito de Remonta .••••••••.••••.•••••.•.•
Idelll de Oilnado de Melilla .
Idem i"cm de Ceuh •• "•••••..•.••.•..•.••••
Y~dade Jerez, 2.- zona pecuaria •••••.•••.•
ldala de Córdoba, 4.' id • .
Idem Smid·ei-M.t 'j sementales de lancbe ..••.
Depósito Recria ydoma J.- %011& peawiI •..•••.
Idem 'J.a íd ••"•••••••••••••••.••••.•••.••••
72,38
7~,4ó
8"'>,98
44,73
72,23
75,22
81,80
70,97
1i9,tN
•
83,47
71,~3
76,3~
74,j3
76,04
74,08
•94,54
95,19
9',84
72,49
77,'3IJ
03,31
88,96
87~
6G,t2
81~
13,17
64,06
V4,64
128,10
112,36
60,47
46.11
25,16
29,7•
3lJ,72
",12
45,43
»
33,54
17,35
'1,19
1'.87
18,72
46,22
~4,17
•
11,31
]8,')4
18,62
14,!l3
44.85
36,19
Depósito de Recrta J doma, 4.a zona pecusri••.
ldt:rn 7.a id . • • . . . . . . •. ....•• .•• •.•••. • ••
lJepó.ilo sementalt:sl.- id •••••••••••••••••••
ldem 2.· id. • . • • •• • •••••••.••.. _••••••••• ~ •
Idem 3.a id •••••••••••••••••••••••••••••••••
ldt:m ~.·id.••••••••••••••••••••.••••••••••••
Idcm :'.- id.•••••••••• 1.1 l ••••••••••••••••.•
ldcmb.· id .
Idcm 7.· id • • ••••••••••••••••• • ..
Idem8.· id ..••••••• ".•• oo •••••• tI •••••••••••
Mehill-lil-JaIÍliana ••••.••••.•.•••••.•.•.•••••
Sc:cltlario causas Mdilla•••.••••••••••••••••••
14~m 1.· región .•••••.••••••••••••••••••••••
ldcm 3 8 id •.•••••••••••••••••••••••••••••••
CUt tas de Pica'1ores .••••••••••••••.••••..••.
Centro tJectrot~cnico••••••••••.•••••••••••••
l.er rec. de rcserva ••••••. ., .
2.° ¡idcm•.••••••••.•••••••••.••••..••••••••
8.° dem .
Tercio..•.••••••••.••••••••••.•••.••••••.•••
InvAlidos. • • •• ••• •• ••. • . •• • • • •• . . • .• • ••••••
Alabarderos ••••••••••••.•••••••.•..•.••.•.•
Sa1aa ••••••.••••••• ., ••••••
GASTOS
p1>ade a 101 hcrederol·deI lubofldal faUec1do
. Jott u.hlcla1p ••••••••••••••••••.••••••
~••••.••.........•.•
D!MOSTRACON
ea ClIc Baac:o.se~. ••• ••• • •••••••••••••
!JI~ •••••••••••••••••••••••••••••••
MelAIIco • CIIa-••.••••••••••••••• "•••••.•••
fa papel del fltado, al 4 por 100 .
.
1a'MI ••••••••• ,••••••••••••
CII.,.,. q1M H ..... abollado ......
alcIrnr'" "'•.,.
lanceros del PrfJldpe.
Laceros de fspaiI••
Cazadores de Aldn-ara.
Replares de Lara(b~ .
Depósito de Ganado, Velilla •
Mchal-I. JalifiaDa, Laracbe.
Scaetu ios de taUS4 l.· rqi6n '1 Me1iIla.
CIIftpos ele blfuterfa qlle ao bu aboaado
1.. de ... picadores.
Regs. 4, 13, 16, ~O, 2~, 2'i, 48, 64.
8.· Re.. imiento de Intendenda.
5.0 Reglmieato de Lpad.Jr.s llIin.dort'
40,76
«,28
97,87
48.15
M.25
78,20
88,95
72,78
85,02
82,ó5
•
•
•
1,81
211,01
•
9,2()
»
128.~5,2S
2.000,00
-----126.15&,21
3.262,.
3490,46
2.216,29
117.086,45
t»05s.-
Madrid 19 de abril de 1926. - El argento ajero, 1MdD o.rwalr. - llltenill~ I!I ,abotirial IDlltnatol lltu.
Stmm:J.-laterviae el cOIU.adule, "'¡peL Al,aru.-V.o Bfl Corootl Prestdeak', Ricardo ChauSll. '
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SIddId de Socorras Mutuas de.dases de segunda cat_a , aslmDados del CuerDO de IntendeDdl
MOVIMIENTO DE FONDOS
e
s
1
e
T
7
e
IMPORTE PO R r;
DeBl HABlRPt.etal CII. P ~.. CIL
-
--
Existencia anterior •••••.•• 14.012 5!> Gastos de ~ro • • • • • • • • . • • . . . . • .. • .••• 33
t'agado por cuota herederos Suboficial I~
Cuerpos pe ban abonado cuotas de/mes Jlecido D. Jos! Gil ................. 1 000 00
de septiembre. Existencia en fín de mes.............. .. 14.380
Centro eledrolk1lko de Ingenieros .•••••. 10 07
Cuerpos que hlln abonado cuotas del mes
de octubre.
4.0 regimíellto de IDkDdencia...••••••.••• 70 43
~.• ídem id ••...•.•••.••.••••••••.•.•.• 52 45
Sección trop.. Academia de Intendencia .•• 11 30
Centro electrotécnico .e ¡.geniero••••..•. 10 07
Cuerpos que IuIn abonado cuottU del mes
de noviembre.
Primer r~gímiellto de Intendencia ••••••.. 79 84
5.- idem. id •. 11 •••••••••• 11 11' 11 ••••• 11 •• 11.·. 51 16
Sección tropa Academia de ideen •• • . • • • •• . 11 ~
Ickm mi..a Oran Ca.aria • • • • • • • • • • • .• •• 2 23
CeDtro eltctrotécnico de Ing~Diero••••••• 10 07
Cuerpo, qllt un Gbonado cuota. dll "'tI de
diclfmbre.
Primer r'5imitnto ti. intendencia, ••••••.. 8!'l 48
2- ídem t ......... t •••••••• 11. l ••• 11 ••• 11' 82 82
5.- idem Id••••• 11 •••••• 11 11.11 11 •••• • ••• •••• 51 16
8,· ídem Id .•.••.• _•••••. 11' ,1 •••••••••••• 53 99
omandancia trop•• de Intendcacia MeJilla 115 76
ecci6n trepas Academia de Intendenda .•• 11 16
clemtd. ahlta de Oran Canaria........... 2 23
uupos que han abonado cao kU del meS
d~ enero. I
o regimiento de Intendencia .•.••••••..•• 83 11
.0 ídem Id .• ~...... •••.••••• ~ . ., •••• ' ••• 46 4ó
.0 ídem id•••••.•..•.•... ti .'•• '•••••• '..... g~ oR
.0 idem Id•••••• ,,~ •.. ~ ..•.. ~ .. ~ •.•••••. 52 6"
-idem 141..... 4 .......................... 53 99 I
mandencia Intendencia de Me' iIIa....... :20 ~°6n IIdsta efe Ménorca .... : .. : ...... 2
dem id. de Gran Can.ria•••••••••••••••. ¿ 23
..
anpos'que b•••00"" coota del Jan
d~/rbrero.
erttr rfJimicDto de Initattncia •••••.••• 46 -4(¡
.• ideen Id ........................... 42 5~
om.ndanc:ia de Z.tendenc:ia de ~dlJ1•••. Jl7 2'J
Sl1",. •••• •• 15384 '--1; Suma ..••.. 15 354 130
2-
3
4
5
1.
Co
Secci
1
e
_._. -.-----------
~ th Iil exi:úelldd
Baec:o de JYpai}a, caeata corrieat.e •••••••••••. J3.Cl75,OO
Met:IIIiaJ CIII Caja. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. '705,bO
T__ l6a/eld aJ*"da.••••.•• 14.380,&1
Madrid 28 de febrero de 19216.-EI Sar¡eato Cajero, MarltuIo Ore/tU; el Suboficiallnter..tor EaJtasio BUTDeIII~1'taItIat, fNqfIbI UMra; V.· a.., El CorOul PJ:aádmtt, e OltlWlrrlG. ' •
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